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JELBNTÉS 
A_MAGYÁR TUDOMÁNYOS^ AKADÉMIA_KÖNYVTÁRÁNAK 
1957. ÉVI MÜKÖPÉSÉRŐL. 
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára a Magyar Tudományos Akadé-
mia szervezetébe tartozó tudományos intézmény. Jel legét tekintve 
általános tudományos könyvtár, amely elsősorban az Akadémia kere-
tében folyó tudományos munka támogatására hivatott . 
Az Akadémia Könyvtára az 1957. év folyamán lényegében azokat a fő-
feladatokat lát ta e l , melyeket 1955 óta k ia lak i to t t . 
I . iV.int tudományos nagykönyvtár a magyar tudományos - és elsősor-
ban az akadémiai - kutatást hazai és külföldi könyvvel, folyó-
i r a t t a l , mikrofilmmel és egyéb könyvtári dokumentumokkal / p l . 
kézirat, fotokópia/ támogatta. 
I I . Mint tudományos csereközpont, a magyar tudományos kutatás ered-
ményeit, > ndenekelőtt az akadémiai kiadványokat, rendszeres 
csere formájában e l j u t t a t j a a külföldi tudományos intézetekhez. 
I I I . Mint önnálló tudományos intézet , egyrészt könyvtártudományi mun 
kásságot f e j t e t t ki, másrészt kutatónapok biztos i tása á l t a l , tá 
mogatást nyújtott az egyes szaktudományok műveléséhez. 
IV. Mint hálózati központi könyvtár, az akadémiai in tézet i hálózat 
könyvtárait személyzeti v iszonyaitól függően támogatta a könyv-
és folyóiratbeszerzés, a kiadványcsere, a mikrofilm és fotoko-
pia, végül a könyvtári módszertani munka /tanácsadás/ területén 
I . 
A Könyvtár »lső főfeladatának megfelelően a következő funkciókat 
gyakorolja: 
a. gondoskodik az állomány gyarapításáról, 
b. feldolgozza a könyvtár anyagát , 
c . raktározza , 
d. megóvja, 
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e . b i z t o s i t j a használatát , 
f . tájékoztató és b i b l i o g r á f i a i s z o l g á l a t t a l 
á l l a kutatás rendelkezésére. 
A tudományos kutatáshoz szükséges anyag megszerzése két alapvető 
tényező á l t a l meghatározott keretben történt: 
egyrészt-annak f igyelembevételével , hogy az Akadémiai Könyvtár nem 
önmagában, hanem az 1950 óta egyre szaporodó tudományos kutatóin-
téze tek könyvgyűjteményeivel együtt alkot szerves egységet, 
másrészt azon rendelkezések szem e l ő t t tartásával , melyek az aka-
démiai könyvtári hálózat helyét és gyűjtőkörét a magyar könyvtári 
rendszeren b e l ü l k i j e l ö l t é k . 
Az Akadémiai Könyvtár szerzeményezésének egyik legfontosabb f e l a -
data 1957-ben i s , az akadémiai kutatáshoz szükséges irodalom meg-
szerzése és emellett , az akadémiai j e l l egbő l következően ide tarto-
zó anyag / k ü l f ö l d i és magyar akadémiai kiadványok, akadémiai d i s z -
szetációk, dolgozatok, akadémikusok hagyatéka s t b . / összegyűjtése 
v o l t . 
A
 területén a központi könyvtár minden tudo-
mányág alapvető átfogó müveinek, segédkönyveinek beszerzésére tö -
rekedett . A beszerzett müvek 67.^ % vo l t társadalomtudományi és 
52,6% természettudományi j e l l e g ű . Az arány megfelel a könyvtár f e -
ladatainak és célkitűzésének. A szerzeményezett müvek száma megha-
ladta mind az 195b. csonka, mind az 1955. év számait, ha azonban a 
beszerzési t é t e l e k e t analit ikusan vizsgáljuk, ugy szomorúan ke l l 
megállapítanunk, hogy a vásárlás ut ján szerzeményezett müvek száma 
nem érte el az 1955. évét , holott az i l l e t é k e s szervek a Könyvtár 
devizaigényét t e l j e s mértékben k i e l é g í t e t t é k . Nyilvánvaló, hogy a 
kü l fö ld i könyvek drágulásával nem tud-ott lépést tartani könyvkere-
tünk for in tösszege . A számszerű emelkedést a csereanyag százaléká-
nak emelkedése / 2 5 1 . 2 % , 56.6%/ és az eddig fe ldolgozat lan 
hagyatéki anyagnak a könyvtár állományába való beolvasztása okofc-
ta. 
A könyvbeszerzéssel kapcsolatban meg ke l l jegyeznem, hogy ennek fo 
kozása és k i s z é l e s í t é s e érdekében a Könyvtár fe lhasznál ja a csere 
lehetőségei t i s . A néhány éve k i é p i t e t t könyvcsere e lőze te s kivá-
lasztó son nyugszik, tehát a vásárlást tervszerűen és szervesen e— 
g é s z i t i k i . Akadémiai kiadványok és kutatói je lentések beszerzésé-
nél csaknem kizárólagos szerzeményezési forrásává vált a Könyvtár-
nak. Fel kel l azonban hivnom a f igyelmet arra i s , hogy a csere ör-
vendetes fe j lődése mellett i s , csak. k iegész í tő je lehet a könyvvásár 
lásnak. ha elismerten szinvonalas könyvbeszerzését ezen a fokon a -
kar j a tartani a Könyvtár, ugy enr.ek megfelelő anyagi alapot ke l l t 
remteni. 
A Könyvtár folyóiratszerzeményezése ebben az évben i s nagy gondot 
ford i to t t a;.;sorozatok hiányainak k iegész í t é sére , de fokozott f i g y e -
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l emmel g o n d o l k o d o t t a k i e m e l k e d ő u. ionnan m e g i n d u l t f o l y ó i r a t o k be 
s z e r z é s é r ő l i s . 3 . 2 0 0 - t meghaladó k u r r e n s p e r i o d i k á j á v a l a Könyv-
t á r m e g f e l e l a MTA e l n ö k s é g e a z o n k í v á n s á g á n a k , hogy tudományos 
k u t a t á s u n k i d e g e n n y e l v u f a l y é i r a t h á z i s a l e g y e n , 
A p e r i o d i k a b e s z e r z é s d ö n t ő t é n y e z ő j e a c s e r e v o l t . Az á l l o m á n y b a 
v e t t f o l y ó i r a t o k 71.4% k e r ü l t e z e n az u t o n a K ö n y v t á r b a . í g y a b e -
é r k e z e t t f o l y ó i r a t o k s z a k s z e r i n t i m e g o s z l á s á r a t e r m é s z e t s z e r ű e n a 
k ü l f ö l d r e k ü l d e n d ő c s e r e a n y a g g y a k o r o l e l h a t á r o z ó b e f o l y á s t . E z é r t 
f e l t ű n ő e n nagy a t á r s a d a l m i tudományok 5 2 . 7 % - o s é s az a l a p v e t ő 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 3 0 . 2 % - o s a r á n y a m e l l e t t az a l k a l m a z o t t t u d o -
mányok / t e c h n i k a , v e t e r i n a r i a é s a g r o n o m i a / 9 .3%-os é s az o r v o s i 
tudományok 7.8%-oű a r á n y a , a j ö v ő b e n nagyobb m é r t é k ű é n k e l l a Könyv-
t á r n a k e z e k e n a t e r ü l e t e k e n a r é s z l e t k u t a t á s o k k a l f o g l a l k o z ó f o -
l y ó i r a t o k a t a k u t a t ó i n t é z e t e k b e é s a m e g f e l e l ő o r s z á g o s s z a k k ö n y v -
t á r a k b a i r á n y í t a n i a . 
A modern n y o m t a t v á n y b e s z e r z é s mindké t á g a m e g o l d h a t a t l a n n e h é z s é -
g e k k e l küzd a k ü l f ö l d i k i a d v á n y o k v á s á r l á s á n á l . A k ö l t s é g v e t é s i n e -
h é z s é g e k nem e n g e d i k meg, hogy a könyvek é s f o l y ó i r a t o k n a g y m é r t é -
kű á r e m e l k e d é s é v e l l é p é s t t a r t s o n a K ö n y v t á r . l 9 > 4 - t ó ' l 1 9 5 7 - i g a 
k ü l f ö l d i könyvek á t l a g á r a 52,&D F t - r ó l 1 1 1 • 9 5 r t - r a , 
a f o l y ó i r a t o k é p e d i g 200 " ,350 
e m e l k e d e t t . E z z e l e g y i d ő b e n , h i h e t e t l e n módon nő a v i l á g k ö n y v - é s 
f o l y ó i r a t t e r m e l é s e „ / l 9 5 5 - - b e n az UKESCO 53 t a g á l l a m á b a n csaknem 
215*000 a m e g j e l e n t müvek, és 2 m i l l i ó f e l e t t van a f o l y ó i r a t o k b a n 
m e g j e l e n ő t a n u l m á n y o k s z á m a / Mig az e l m ú l t években az a d o t t s z ü k -
s é g l e t e k e n t ú l m e n ő e n t e k i n t e t b e v e h e t t e a Könyvtá r s z e r z e m é n y e z é -
s i p o l i t i k á j á b a n a j ö v ő v a l ó s z í n ű s z ü k s é g l e t e i t i s , é s f i g y e l m e k i -
t e r j e d h e t e t t o l y a n t e r ü l e t e k r e i s „ me lyeken a h a z a i k u t a t á s c s a k 
k é s ő b b i n d u l t meg, a d d i g e r r e a j ö v ő b e n a m e g v á s á r o l a n d ó ginyag l e g -
s z i g o r ú b b m e g v á l o g a t á s a e l l e n é r e sem l e s z l e h e t ő s é g , A h e l y z e t a n -
n á l s ú l y o s a b b , mert é p p e n a f u n a a m e n t á l i s , k u t a t á s o k k a l kapcso l a tban 
t a p a s z t a l h a t ó a k i a d v á n y o k m e g s o k s z o r o z ó d á s a é s f é l ő , hogy éppen e z -
i r á n y u k u t a t á s a i n k s z á m á r a nem t u d j a a m e g f e l e l ő k ö n y v t á r i b á z i s t 
b i z t o s í t a n i a K ö n y v t á r , ha a m e g f e l e l ő k ö l t s é g v e t é s i a l a p o k a t nem 
b i z t o s í t j á k . 
Kü lön k e l l f o g l a l k o z n u n k a modern nyomta tványanyag g y a r a p o d á s á v a l 
k a p c s o l a t b a n a z z a l ^ n a g y j e l e n t ő s é g ű e s e m é n n y e l , m e l y e t ö t é i n A u r é l 
j e l e n t e t t . A mit egy 70 f o l y ómét e r h / i ~ S n y i g 
h á r o m n e g y e d r é s z e a K ö n y v t á r K e l e t i O s z t á l y á t i l l e t i é s Így az o r i e n -
t a l i s z t i k a i k u t a t á s o k s z á m á r a j e l e n t é r t é k e s f o r r á s a n y a g o t - Az a n -
g o l h a t ó s á g o k é s a B p d l é i a n L i b r a r y s e g í t s é g é v e l az 195? á p r i l i s á -
b a n kézhez v e t t anyag S t e i n A u r é l l o n d o n i é s k a s m i r i k ö n y v t á r á t t a r -
t a l m a z z a , Az anyag zöme b e l s ő á z s i a i v o n a t k o z á s ú , Gazdag a Ta r im me-
d e n c e r e , Nyugat K í n á r a , É s z a k - I n d i á r a v o n a t k o z ó a n y a g b a n , m i v e l mun-
k á s s á g a e l s ő p e r i ó d u s á b a n S t e i u a - s e l y e m - u t j á t , a K í n á b ó l nyu, a t f e -
l e i l l e t v e I n d i á b a v e z e t ő u t a k a t , az u t a k o n á r a m l ó m ű v e l ő d é s i h a t á -
° t m \ fci*alaya-Caracorüm e T u r c h e s t a n C h i n e s e 
London 1937^ | v e n _ h e d i n , S b r u o p v , K , z i 0 v , u o b . r o v s k i j , O l a e n b u r g , 
s t b f ö l d r a j z i k u t a t á s a i t t á F g y a l á T ^ r B ü r í H k , 
k o r nagy u t a z ó i / H i u e n - T s a n g . t r a d . B e a l ; H i u e n - T s a n g , t r ad . " S t . 
o u l i e n I — I I I , ; Ma-rco P o l c . ed , Y u l e - C o r d i e r e d , o e u e d e t t o ; i u l e , 
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Cathay and the Way thither I -IV. , továbbá a Eakluyt Series-ből mé 
10 kötet/ mel le t t , ott vannak a hatalmas archaeológiai , művészet-
tör ténet i kiadványok, p l . Le_Coq: Chotso, a Buddhistische Spátan-
t ike T-VIII, a Mission P e l l i o t 7Les Grottes du Touen-Houang/ I-VI 
kötete , az afganisztáni francia arc'haeologiai delegáció nálunk hi-
ányzó fol io-kiadványai: Hakin-Godard: Les Antiquités 3ouddhistiqu< 
de Bamiyan 1928; Hackin: NouveIIes-Recherches árchéologiques a Ba-
miyan 1933 s tb . Mellettük: Foucher: The Beginnings of Buddhist 
árt 1917; Kackin: Recherches -Archeologiques a Begram I - I I . 1939. 
Foucher: LTArt buddhique I - I I : ; Dalton: The Treasure of Oxus 1905. 
Sergman: Archaeological Research In Sinkiang 1939-í.Arne: Barseff 
Görödök 1936.; Conrady: Die Chinesischen Randschriften In Lou-Lan 
1920.; ChavannesT Mission archéol. daas l a Chine Septentrionale 
I - I I . 19Ö97~sTE7/ 
Munkássága második fázisában az India és Mezopotámia közötti kapcs 
latok, Irán f e l é fordult Ste in figyelme, - az idevágó anyag i s eló 
került hagyatékából. Utleirások mellett a nagy archaeologiai munká 
az Annual Bibliography of Indián Archaeology 14 kötete , a Memoirs 
of the Archaeologidal Survey of India 20 kötete, Godard: Les Brön-
zés of Luristan 1931.,* Foui l l es de S ia lk I - I I . 193877~Kerzféld: 
Fai.kuli I - I I . 1924.; Berzfeld: Am Tor von Asien; Eargreaves: Exca-
vations of Balutchistan~19297; Archeological Survey of India rnonog 
gráf ia -köte te i /Cousens, Banerij i , s t b . / Baur-Rostovtzeff-Bell in-
ger: The Excavations at Dura-Europos IV-Fl7~1933-193577~CÜm?>nt7~ 
Foui l l e s de Dura-Europos I - I I . 1926. s t b . ; Poidebard munkáI7 
Értékes k iegész i tés t jelentenek kultúrtörténet i , ikonográfiái vo-
natkozásaik miatt Hertel avesztai , W.Jackson-nak a manichaeismusp 
ra és Zoroaszterre -vonatkozó könyvei es tanulmányai. Saek^ nagy 
könyve /The Nestorian Documents in Chine 1937./ s t b . ~ 
K ö n y v t á r i é r t é k e i n t u l m e n ő l e g , k ü l ö n ö s e n m e g b e c s ü l t t é a nagy t u d ó s 
v é g r e n d e l e t é n e k s z a v a i t e s z i k a h a g y a t é k o t : "Minden n y o m t a t o t t könj 
vemet . . . a b u d a p e s t i Magyar Tudományos Akadémiának adom, hogy 
c s a t o l j a k ö n y v t á r á h o z h á l á s megemlékezésem j e l é ü l , a z é r t a s e g í t s é -
g é r t , melye t az u t ó b b i t ó l mint d i á k kap tam, és a z é r t a b á t o r í t ó t á -
m o g a t á s é r t , melyben mint e g y i k t a g j á t r é s z e s í t e t t 
A
 j t eményének l e g é r t é k e s e b b g y a r a p o d á s a Senece 
c h r x s t l a n ü s , Nagyszombat -I?ÖÖ. és Lohne r : Tabulae d i r e c t i v a e ; 
mindkét k i a d v á n y b ó l c s a k k e t t ő i s m e r e t e s a k ö n y v t á r most v á s á r o l t 
p é l d á n y a i n k i v ü l . 
h
 £ Í 5 Í £ £ t t á r V e r e s s Endre h a g y a t é k á n és Luk in ich Imre h a g y a t é k á -
nak egy r é s z é n k i v ü l a Bodor A n t a l f é l e t é r k é p e k k e l , M i k s z á t h , 
J ó k a i , Krúdy, P e t e l e i , T o l n a i L a j o s , Tó th Árpád , B e l t a i , fichöp 
l i n , Szendrey J ú l i a , S z é l P i r o s k a l e v e l e k k e l é s a n a l e k t á k k a l , 
Görge i L e v e l e k k e l , r é g i akadémikusok / C s e n g e r y , Deák, S z i l á g y i fí., 
l e v e l e i v e l , s t b . s z é k e l y népmese- , s z ó l á s - é s közmondásgyüj teménnye 
g y a r a p o d o t t . Különös f i g y e l m e t é r d e m e l . e z e n k í v ü l Miskolczy C s u l y a k 
F e r e n c é s R o z s n y a i Kálmán emlékkönyve . 
V e r e s s Endre h a g y a t é k á t az Akadémia I I . O s z t á l y a v e t t e meg a Könyv-
t á r r é s z é r e . 
E z z e l k a p c s o l a t b a n ú j ó l a g f e l k e l l v e t n ü n k , hogy a MTA Könyv tá ra 
k é z i r a t t á r á n a k k ü l ö n ö s , a k a d é m i a i j e l l e é b ő l f a k a d ó f e l a d a t a l e n n e 
az akadémikusok h a g y a t é k á n a k m e g s z e r z é s e . Ennek e l l e n é r e semmi s z e r 
v e z e t t l e h e t ő s é g e s i n c s a r r a , hogy e z e k e t m e g s z e r e z h e s s e . V é l e t l e - " 
neRnek, e g y é n i kezdeményezéseknek k ö s z ö n h e t ő c s a k , ha egy h a g y a t é k 
hozzánk k e r ü l . Ennek következménye a z , hogy sem a k é z i r a t t á r h a g y a -
t é k i g y ű j t e m é n y é n e k t e l j e s s é g e , sem az é r t é k e s t u d o m á n y t ö r t é n e t i a -
nyag megőrzése n i n c s b i z t o s í t v a , s ő t sok e s e t b e n , f e n o á i az e l k a l l ó 
d á s v e s z é l y e i s . Az Akadémiának é s a Kö y v t á r n a k egy-ua . . t é r d e k e l e 
ne a k é r d é s m e g o l d á s a . 
A m i k r o k ö n y v t á r g y a r a p o d á s á b ó l az o r i e n t a l i s z t i k a i k u t a t á s számára 
megsze rze t t~dokumen tumoka t , a k ü l f ö l d ö n l e v ő magyar i r o d a l o m t ö r t é -
n e t i anyag / k é z i r a t o s é s r é g i könyvek/ m e g s z e r z é s é t k e l l kiemelni.-, 
Ezek m e g s z e r z é s e az a k a d é m i a i k u t a t á s i g é n y e i t v e t t e mindenkor t e -
k i n t e t b e . K ü l ö n l e g e s a k a d é m i a i v o n a t k o z á s a m i a t t é rdemel f o k o z o t t 
f i g y e l m e t az A r a n y - r e l i k v i á k a t t a r t a l m a z ó 1 . 3 0 6 f e l v é t e , melye t a 
Romániában j á r t k u t a t ó c s o p o r t u n k k é s z í t e t t . 
x 
A Könyvtár f £ l d o l g o z ó _ m u n k á j a az évek ó t a k i a l a k í t o t t , j ó l b e v á l t 
e l v i s z e m p o n t ö k ~ a Í a p j á n ~ f ö l y t . U jabb prob lémák f e l v e t é s é r e , u j f e l -
d o l g o z á s i mód k i a l a k í t á s á r a c s a k a p e r i o d i k u s k i a d v á n y o k f e l d o l g o -
z á s á n á l v o l t s z ü k s é g . 
A Könyvtár modern könyvanyagábó l 1 5 . 3 2 2 mü k e r ü l t f e l d o l g o z á s r a . 
A f e l d o l g o z ó o s z t á l y a k a t a l ó g i 2 á l á s s a l é s a s z a k o z á s s a l párhuzamcP-
s a n f o l y t a t t a a k a t a l ó g u s o k á l l a n d ó r e v í z i ó j á t . A r e v í z i ó k k a l é s a 
k a t a l ó g u s h á l ó z a t f e j l e s z t é s é v e l k a p c s o l a t b a n 2 , k 3 0 j a v í t á s t v é g -
z e t t e l . 
• 
A j övőben meg k e l l o l d a n i a a Könyv tá rnak - de az o s z t á l y c s a k l é t -
számemelés m e l l e t t u d n á v á l l a l n i - az é r t é k e s r é s z c í m e s p e r i o d i k a -
anyag f e l d o l g o z á s á n a k k é r d é s é t é s a m i k r o k ö n y v t á r anyaga b e o l v a s z -
t á s á t a k ö z p o n t i k a t a l ó g u s b a . Az Akadémiai k ö n y v t á r é r t é k e s a n y a g á -
nak k ö z k i n c c s é t é t e l é t é s tudományos k u t a t á s u n k nagyobb h a t á s f o k ú 
t á j é k o z t a t á s á t t enné m i n d k e t t ő l e h e t ő v é . 
A könyv tá r modern könyvanyagának j e l l e g e f e l t é t l e n ü l megköve te lné 
v é g ü l , hogy f e l d o l g o z ó o s z t á l y á n a k t e r m é s z e t t u d o m á n y i v é g z e t t s é g ű 
s z a k o z ó j a i s l e g y e n . 
A p e r i o d i k u s anyag f e l d o l g o z á s á n a k a l a p v e t ő e l ő k é s z í t ő munkái meg-
t ö r t é n t e k , majd m e g i n d u l t a f o l y ó i r a t o k r é s z l e t e s f e l d o l g o z á s a i s . 
A meglevő f e l v é t e l e k b ő l é s a l e l t á r i k a t a l ó g u s l e m á s o l á s á v a l f e l -
á l l i t a t t a a f o l y ó i r a t c s o p o r t az o l v a s ó t e r m i k a t a l ó g u s t , majd a 
l e l t á r i k a t a l ó g u s r e v i d e á l á s á v a l és k i e g é s z í t é s é v e l u j h e l y r a j z i k a -
t a l ó g u s t t e r e m t e t t . A f e l d o l g o z ó munka s o r á n f o l y a m a t o s a n k é s z ü l a 
könyv tá r f o l y ó i r a t á l l o m á n y á n a k h i á n y k a t a l ó g u s a . 
Az ősnyomta tványok k o l l a c i o n á l á s a , a k o l l a c i o n á l á s a d a t a i n a k r á v e -
z e t e s e ~ a ~ k a t a l o g u s c é d v l á k r a , p o s s e s s o r m e g á l l a p í t á s o k b e j e l e n t é s e 
az o r s z á g o s k a t a s z t e r b e 106 e s e t b e n t ö r t é n t meg. E l k é s z ü l t az Ős-
nyomta tványok k r o n o l o g i k u s k a t a l ó g u s a . B e f e j e z ő d ö t t a v e t u s t i s s i -
ma c é d u l á k n a k a r é g i nagy k a t a l ó g u s b ó l v a l ó k i v á l o g a t á s a , b e t ű r e n d -
be á l l i t á s a é s az anyagnak j e l z e t e k s z e r i n t i j e g y z é k b e f o g l a l á s a . 
A r é g i magyar könyvek u j k a t a l ó g u s á n a k e l k é s z i t é s e m e g k e z d ő d ö t t , 
b e t ű r e n d e s " s z a k i , " p o s s e s s o r - , i d ő r e n d i k a t a l ó g u s f e l á l l í t á s á v a l . 
A k é z i r a t o s anyag f e l d o l g o z á s a t ö b b f á z i s b a n f o l y t . Az e l m ú l t é v -
ben so r k e r ü l t ~ a z Akadémia I r a t t á r á b ó l a p é n z t á r i i r a t o k é s a szám-
l a a n y a g , az a k a d é m i a i a r c k é p e k é s a g y á s z j e l e n t é s - g y ű j t e m é n y , e z e n 
k í v ü l a S z é k e l y B e r t a l a n h a g y a t é k á l t a l á n o s r e n d e z é s é r e . Megkezdte 
a Könyvtár az e g y k o r i S z é c h e n y i - s z o b a k é z i r a t o s anyagának r e n d e z é -
s é t , ezen k i v ü l nagy s zabásu r e n d e z é s i m ü v e l e t e k e t h a j t o t t vég re a 
már ko rábban a K é z i r a t t á r b a n l e v ő és a f é l é v fo lyamán oda k e r ü l t 
f e l d o l g o z a t l a n anyag á t t e k i n t h e t ő c s o p o r t o s í t á s a é r d e k é b e n . 
T e l j e s e n b e f e j e z ő d ö t t a S z e k f ü , Pápay , Ábel J e n ő , Kmoskó hagya^-
t é k , Hoór-Tempis l e v e l e z é s , T ö r s Kálmán i r a t a i , Fe renczy h a g y a -
t é k , B a t s á n y i h a g y a t é k , -Horváth Mihály l e v e l e z é s e , Horvá th Árpád 
h a g y a t é k , F a b r i c z y Sámuel h a g y a t é k é s k i s e b b u j b e s z e r z é s e k k a t a -
l o g i z á l á s a . Ugyancsak b e f e j e z ő d ö t t a képanyag r e k a t a k o g i z á l á s a é s 
f o l y i k a hermán O t t ó i r a t o k k a t a l o g i z á l á s a . 
A f ő t i t k á r i l e v é l t á r 188Á-1900 évek k ö z ö t t i u j a b b a n e l ő k e r ü l t a n y a -
gának m u t a t ó z á s a f o l y t . 
x 
A Könyvtár i g e n nehéz r a k t á r o z á s i h e l y z e t é n , a második e m e l e t i mo-
d e r n v a s r a k t á r e l k é s z ü l e s e nemileg s e g í t e t t . Ez l e h e t ő v é t e t t e , hogy 
a k ö n y v t á r p e r i o d i k a anyaga á l l a n d ó é s m e g f e l e l ő e l h e l y e z é s t n y e r j e n 
Az ev f o l y a m á n v é g z e t t l egnagyobb r a k t á r r e n d e z é s i munká la tok e z z e l 
az a n y a g g a l k a p c s o l a t o s a k . A f o l y ó i r a t c s o p o r t b e f e j e z t e az ö m l e s z -
t e t t f o l y o r a t a n y a g r e n d e z é s é t , min tegy 9 .500 f o l y ó i r a t o t i u t t a t o t t 
ennek f o l y a m á n h e l y é r e . Többéves nagy munka . é r t e z z e l v é g e t . 
Nagyobb r a k t á r r e n d e z é s i i l l e t ő l e g á t h e l y e z é s i munka f o l y t a r é g i a -
kadémia i k i adványok t e r ü l e t é n i s . 
-A Könyvtár r a k t á r h e l y z e t é v e l k a p c s o l a t b a n "meg k e l l j e g y e z n i , hogy a 
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második e m e l e t i r a k t á r b e r e n d e z é s e , a p e r i o d i k a a n y a g n a k a k i v o n á -
sa a r é g i r a k t á r a k b ó l , e n y h i t e n i f o g ugyan valamiA a k o n y v t a k t á r a k 
h e l y z e t é n i s , e s e t l e g e g y e s h a s z n á l a t b ó l k i v o n t szakoknak a h a s z -
n á l a t b a v a l ó b e v o n á s á t i s l e h e t ő v é t e s z i , de a Könyvtár r a k t á r a i -
nak á l l a p o t a t o v á b b r a i s k a t a s z t r o f á l i s , u j á b a h e l y i s é g e k n e k a 
r a k t á r t é r b e v a l ó bevonása n é l k ü l m e g o l d h a t a t l a n v a r a d . Legége tőbb 
a K e l e t i O s z t á l y r a k t á r p r o b l é m á j á n a k mego ldása , s ü r g ő s e n h e l y e t 
k e l l b i z t o s í t a n i a m i k r o k ö n y v t á r r a k t á r á n a k é s n o r m á l i s á l l a p o t o t 
k e l l t e r e m t e n i a K á l m á n - u t c a i r a k t á r h e l y i s é g e k b e n . I s m é t e l t e n s z ó -
vá k e l l t e n n i , hogy a Könyvtá r K é z i r a t t á r a e g y r e növő a n y a g á v a l a 
t e r j e s z k e d é s minden l e h e t ő s é g e n é l k ü l van l e z á r v a . Ujabb anyag 
c s a k a f ö l d ö n h e l y e z h e t ő e l . 
x 
A könyvanyag megóvása t e r ü l e t é n e l s ő s o r b a n a k ö n y v r e s t a u r á l á s i é s 
k ö n y v k o n z e r v á l á s i munkákat k e l l m e g e m l í t e n i . E z e k r e a munkákra az 
e l m ú l t években s z o k á s o s 50 .000 F t - t a l szemben 1957-ben c s a k 
3 4 . 0 0 0 F t - o t t u d o t t a Könyv tá r b i z t o s í t a n i . C s a p o d i o s z t á l y v e z e -
t ő u t m u t a t á s a i a l a p j á n működő munkaközösség / F a b r ó J ó z s e f , F r a n k i 
S á n d o r n é , Kozocsa I l d i k ó , Kulacs A l i z , Magyar i L á s z l ó n é , Monos to r i 
Kálmán, Németh J e n ő , G a s v á r i Dezső, Vörös G y u l a / 87 r é g i nyom-
t a t v á n y r e s t a u r á l á s á t i l l e t ő l e g k o n z e r v á l á s á t v é g e z t e e l az év f o -
lyamán . A K e l e t i O s z t á l y 8 kódexének r e s t a u r á l á s á v a l megkezdődöt t 
e r é s z l e g anyagának k o n z e r v á l á s a i s i 
Ok tóbe rben három éves k o n z e r v á l ó munká jának e redményé t bemuta tó 
s zakma i k i á l l i t á s t é s m e g b e s z é l é s t r e n d e z e t t a Könyvtár a t ö b b i 
tudományos k ö n y v t á r v e z e t ő i és s z a k é r t ő i s z á m á r a . A k i á l l i t á s t meg-
t e k i n t e t t e az Akadémia e l n ö k e és az a k a d é m i a i a d m i n i s z t r á c i ó t ö b b 
v e z e t ő t a g j a i s . A s z a k é r t ő k t e l j e s e l i s m e r é s ü k e t f e j e z t é k k i a l á -
t o t t a k r ó l . 
» 
Ö r v e n d e t e s f e j l ő d é s t j e l e n t e t t a könyvek á e g ó v á s a t e r ü l e t é n a könyv 
k ö t ő műhely m e g s z e r v e z é s e . A Könyvtá r r é g i s z ü k s é g l e t e é s k i v á n s á g a 
v a l ó s u l t meg e z z e l . Az év u t o l s ó h ó n a j i j á b a n v á l t l e h e t ő v é a műhely 
b e r e n d e z é s e , működését c s a k 1958-ban kezd i meg. 
A k ö n y v t á r é r t é k e i n e k m i k r o f i l m a l a k j á b a n v a l ó megőrzésé re f o r d i -
t o t t munka a l a b o r a t ó r i u m t ú l t e r h e l t s é g e é s a s z ü k s é g e s s z e m é l y z e t 
h i á n y a m i a t t nem l e h e t e t t sern j e l e n t ő s , sem r e n d s z e r e s . 
Amikor a Könyvtá r j e l e n t ő s e redményeket é r t e l az á l lományvéde lem 
t e r ü l e t é n , ugyanakkor nyomasztó nega t Ívűmkén t k e l l s z ó v á t e n n i , hogy 
a K á l m á n - u t c a i r a k t á r r é s z l e g nem a l k a l m a s könyvek t á r o l á s á r a , s ö t é t 
n e d v e s , nehezen s z e l l ő z t e t h e t ő r a k t á r a i az o t t ő r z ö t t anyag é p s é g é t 
v e s z é l y e z t e t i k . Sürgős i n t é z k e d é s e k e t k e l l t e n n i a r a k t á r e l c s e r é -
l é s é r e . 
x 
Az Akadémiai Könyvtá r o l v a s ó s z o l g á l a t á n a k f e l a d a t á t nara a művelőd-
n i vágyó r é t e g e k o l v a s o l i genyenak k i e l é g í t é s é b e n , hanem a tudoroá 
nyos do lgozók k u t a t á s i a n y a g g a l v a l ó e l l á t á s á b a n h a t á r o z t a meg. 
Nem t ö r e k e d e t t t e h á t nagy o l v a s ó t á b o r m e g s z e r z é s é r e , hanem csak a 
tudományos c é l b ó l o l v a s ó k körének k i s z é l e s í t é s é r e és ezek z a v a r t a 
l a n munkájának b i z t o s í t á s á r a . Ennek e l l e n é r e az e l m ú l t év o l v a s ó 
f o r g a l m a 1 7 . 8 9 % - a l , a h a s z n á l t e g y s é g e k száma 28 .65%-a l eme lke -
d e t t . 
Ha az egyes o l v a s ó s z o l g á l a t i rész legnek 1957. é v i f o r g a l m á t v i z s 
g á l j u k , ugy ^ " 
az o l v a s ó t e r m i h a s z n á l a t 
a k ö l c s ö n z é s . . . . . . 
a k é z i r a t t á r é s r é g i könyvek t á r a . 
a m i k r o k ö n y v t á r f o r g a l m á n a k . . . 
e m e l k e d é s é t l á t j u k az e l m ú l t é v i h e z v i s z o n y í t v a , 
f o r g a l m a 9 . 0 o % - a l c s ö k k e n t . Ennek l e g f ő b b oka az 
l i s t a t á v o z c t t k ü l f ö l d r e , t o v á b b i 9 p e d i g t ü b a - k e v e s e b D i d e i g k i -
k ü l d e t é s b e n t a r t ó z k o d o t t t á v o l . 
19.72%-os, 
9 . l ő % - o s , 
35 .39%-os , 
25.97%-os 
A K e l e t i O s z t á l y 
hogy 10 o r i a n t a -
Amikor a Könyvtá r o l v a s ó i n a k ö s s z e t é t e l é t v i z s g á l j u k , örömmel k e l l 
m e g á l l a p í t a n u n k , hogy a k a d é m i á x ~ e s ~ k ü t a t o k ö n y v t á r i j e l l e g é n e k ezen 
a t é r e n i s m e g f e l e l t . A modern n y o m t a t v á n y t á r o l v a s ó i n a k é s kö lcsön 
z ő i n e k 
•82.8l%-a v o l t tudományos d o l g o z ó , 
12 .15%-a d ip lomamunká já t k é s e i t ő 9 . é s 5 . éves 
e g y e t e m i h a l l g a t ó , é s 
• 5.9-%-a t a r t o z o t t egyéb k a t e g ó r i á b a . 
Még kedvezőbben a l a k u l ez az a r á n y , ha a Könyvtár egész o l v a s ó f o r -
gal fnát v e s s z ü k t e k i n t e t b e . Ugyanis a k ü l ö n g y u j t e m e n y e k ~ é s a mik.ro-
k o n y v t á r o l v a s ó t e r m e i t c s a k tudományos k u t a t ó k v e h e t i k i g é n y b e . 
A Könyvtár 2 1 . 9 1 1 o l v a s ó j á b ó l 1 8 . 3 1 7 azaz 
85.55% v o l t akadémia i c é l ú k u t a t á s o k b a k a p c s o l t 
o l v a s ó , 
10.25% ' egye t emi h a l l g a t ó , é s c s u p á n 
9.2% az egyéb , 
de ez az u t ó b b i r é t e g i s tudományos k é p z é s e é r a e k é b e n v e t t e igény-
be a K ö n y v t á r a t . 
Különösen ö r v e n d e t e s v o l t az akadémikusok k ö l c s ö n z é s é n e k na(.y e -
m e l k e d é s e . A k ö l c s ö n z ő akadémikusok száma 9 9 l - r ő l 7 2 5 - r e , t e h á t 
64 .15%-a l e m e l k e a e t t , a z ' ö s s z k ö l c s ö n z é s e k h e z v i s z o n y í t o t t 
10 ,91%-os a r á n y a 15 .9%-ra n ő t t . 
s 
Az év végén k e z d t e meg a Könyvtár a n e m z e t k ö z i k ö l c s ö n z é s e k k ö z -
v e t l e n i n t é z é s é t . A r ö v i d t a p a s z t a l a t e r edménye i a z t ~ m u t a t 3 á k , 
hogy e z e n az u t o n l é n y e g e s e n hamarabb t u d j u k a k u t a t ó k i g é n y e i t 
k i e l é g í t e n i , mint az OSzK-n k e r e s z t ü l t o r t é n t i g é n y l é s e k k e l . 
Amikor a z o l v a s ó s z o l g á l a t i munka e r e d m é n y e i t r e g i s z t r á l j u k , a f o -
«! 
l y ó i r a t o l v a s ó mieló 'boi m a g n y i t á s á t i s s ü r g e t n ü n k k e l l . Ez e s az 
UNESCO-tól a j á n d é k b a k a p o t t g y o r s m á s o l ó k é s z ü l é k e k ü z e m b e á l l í t á -
s a , nemcsak a Könyvtár o l v a s ó f o r g a l m á t emelné, gazdag p e r i o d i k a a -
anyagának k ö z k i n c c s é t é t e l é t k ö n n y i t e n é meg, de komoly s e g í t s é -
g e t a d h a t n a a k u t a t ó i n t é z e t i munkának i s . 
Az o l v a s ó s z o l g á l a t i munka k e r e t é b e n k e l l ennek e g y i k á g a z a t á r ó l , 
a k i á l l í t á s o k r e n d e z é s é r ő l megemlékezn i . Ezek e g y r é s z t a Könyv-
t á r ~ a n y a r a n a k ~ e s ~ e r t é k e i n e k m e g i s m e r t e t é s é t , m á s r é s z t egyes e s e -
ményekre é s é v f o r d u l ó k r a h i v t á k f e l a f i g y e l m e t . Az A r a n y - e m l é k -
s z o b a b e r e n d e z é s é n é s az Arany-ünnepségekhez k a p c s o l ó d ó k i á l l í t á -
sokon t u l m e n ő l e g nagyobbmére tü és j e l e n t ő s e b b k i á l l í t á s o k a t r e n -
d e z e t t az O l v a s ó s z o l g á l a t i O s z t á l y Goe the h a l á l á n a k 150 é v e s f o r -
d u l ó j á r a / e r r ő l r á d i ó i s m e r t e t é s h a n g z o t t e l és e l i s m e r ő l e g emlé -
k e z e t t meg a s a j t ó / , L o n g f e l l o w s z ü l e t é s é n e k 150 éves f o r d u l ó j á -
r a , Wal te r S c o t t h a l á l á n a k 125 éves f o r d u l ó j á r a , F i e l d i n g s z ü -
l e t é s é n e k 250 éves f o r d u l ó j á r a , Musset h a l á l á n a k 100 é v e s f o r d u -
l ó j á r a , B é r a n g e r h a l á l á n a k 100 éves f o r d u l ó j á r a , é s Tóth B é l a 
s z ü l e t é s é n e k 100 éves f o r d u l ó j á r a . Megemlékeze t t v é g ü l a 120 é -
v e s Nemzet i S z i n h á z r ó l é s Ady Endre s z ü l e t é s é n e k 8 0 . f o r d u l ó j á r ó l 
Á l l andó k i á l l i t á s i t á r l ó v o l t a K é z i r a t t á r o l v a s ó t e r m é b e n i s . 
x 
A Könyvtár b i b l i o g r á f i a í _ É £ _ t á J á ^ o z t a ; t £ _ m u n k á j a az a k a d é m i a i c é l -
k i t ű z é s e k s z o l g á l a t á b a n á l l t . ÜT B i b l i o g r á f i a i O s z t á l y az év f o l y a 
mán mintegy 80 b i b l i o g r á f i a i é r t é k ű t á j é k o z t a t á s t a d o t t a magyar 
é s k ü l f ö l d i k u t a t ó k n a k é s i n t é z m é n y e k n e k . 
» 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y i és t e r m é s z e t t u d o m á n y i s o r o z a t b a n m e g j e l e n ő 
Ujabb K ü l f ö l d i B e s z e r z é s e k J e g y z é k é n e k k ö z r e a d á s á v a l á l l a n d ó t á -
j é k o z t a t á s t n y ú j t o t t á l e g f r i s e b b e n b e é r k e z e t t s z a k i r o d a l o m r ó l 
az akadémikusok , az o s z t á l y o k é s az i n t é z e t e k s z á m á r a . 
Több éves h i á n y t pó to l j t az év f o l y a m á n m e g j e l e n t A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia k u r r e n s p e r i o d i k u s k i a d v á n y a i n a k j e g y z é k e c . k i a d -
vány . 
A k t i v f i g y e l ő s z o l g á l a t o t k é t i r á n y b a n v é g z e t t a K ö n y v t á r , az u4 
jonnan b e é r k e z e t t k ö n y v e k r ő l k ü l d ö t t f i g y e l ő l a p j a i v a l é s a b e é r -
k e z e t t k i v á n s á g o k a l a p j á n mintegy ko f o l y ó i r a t r ó l a d o t t r é s z l e t e s 
t á j é k o z t a t á s t . 
A B i b l i o g r á f i a i O s z t á l y három, az Akadémia működésével ö s s z e f ü g -
gő , á l l a n d ó j e l l e g ű b i b l i o g r á f i a i munkát v é g z e t t . A "Ma.yar Tu-
dományos Akadémia működése* c . é v i b i b l i o g r á f i a a magyar f o l y ó -
i r a t o k a k a d é m i a i v o n a t k o z á s ú anyagá t f o g l a l j a ö s s z e . S z á m o n t a r t -
j a az Akadémián f o l y ó tudományos t e v é k e n y s é g minden megny i lvánu -
l á s á t és b e l f ö l d i v i s s z h a n g j á t . 
N y i l v á n t a r t o t t a továbbá az o s z t á l y az a k a d é m i a i Kiadó f e n n á l l á s a 
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ó t a m e g j e l e n t a k a d é m i a i k i a d v á n y o k a t , é s a z o k r ó l a magyar f o l y ó -
i r a t o k b a n k ö z ö l t b í r á l a t o k a t é s i s m e r t e t é s e k e t . 
A Ribl . o g r á f i a i O s z t á l y mindkét k i a d v á n y r a vona tkozó a d a t g y ű j t é -
s é n e k p u o l i k á l á s á r a 1937-ben nem m u t a t k o z o t t l e h e t ő s é g . Azonban 
az é r d e k l ő d é s r e és a m e g n y i l v á n u l ó a k a d é m i á i i g é n y r e v a l ó t e k i n -
t e t t e l a k i a d á s i e s h e t ő s é g e k t ő l f ü g g e t l e n ü l c é ü u l a k a t a k ó g u s f o r -
m á j á b a n f o l y t a t t a a v o n a t k o z ó anyag ö s s z e g y ű j t é s é t , 
A Magyar Tudományos Akadémia t a g j a i n a k munkásságá t f e l ö l e l ő o i b -
l i ó g r á f i a m u n k á l a t a i e- é s z évben f o l y t a k . Az év fo lyamán b e f e j e z -
t e az o s z t á l y a b e g y ű j t ö t t anyag t e l j e s és e g y s é g e s c í m f e l v é t e l é 
é s az év u t o l s ó negyedében h o z z á l á t o t t a s z ü k s é g e s e g y e z t e t é s e k -
h e z , k i e g é s z í t é s e k h e z é s j a v í t á s o k h o z . Az év v é g é i g t ö b b mint 
1 0 . 0 0 0 c é d u l á b ó l min tegy 2 .000 c é ü u l á t h o z o t t k i a d á s r a kész á l -
l a p o t b a . 
I I . 
A K ö n y v t á r ' m á s o d i k f ő f e l a d a t á v a l k a p c s o l a t b a n az a l á b b i munkákat 
v é g z i : 
1 . L e b o n y o l í t j a az a k a d é m i a i k i a d v á n y o k k é t o l d a l ú egyezményeken 
a l a p u l ó c s e r é j é t , e z e n b e l ü l , az Acták é s a könyvek c s e r é j é t . 
2 . V é g r e h a j t j a a b a r á t i á l l a m o k k a l az á l l a m s z e r z ő d é s e k b e n é s az 
a k a d é m i a i egyezményekben b i z t o s i t o t t k u l t u r á l i s c s e r é t . 
3 . Gondozza a z Akadémia á l t a l t i s z t e l e t i - é s r e f e r á l ó p é l d á n y k é n t 
k ü l f ö l d r e kü ldendő a j á n d é k p é l d á n y o k a t . 
k . Végz i a k ü l ö n l e n y o m a t s z o l g á l a t o t az akadémikusok é s a k u t a t ó k 
f e l é . 
5 . K e z e l i az Akadémia k i a d v á n y a i n a k t u d o m á n y p o l i t i k a i c é l o k a t s z o l 
g á l ó t a r t a l é k á t . 
A n e m z e t k ö z i c s e r e t e v é k e n y s é g e t a Könyvtár ma i s t e l j e s e g é s z é b e n , 
a k a d é m i a i f e l a d a t n a k , a nemze tköz i tudományos é r i n t k e z é s e g y i k j e -
l e n t ő s e s z k ö z é n e k t e k i n t i . Az a k a d é m i a i i g é n y e k n e k m e g f e l e l ő e n a 
Könyvtá r a r r a t ö r e k s z i k , hogy az a k a d é m i a i k i a d v á n y o k e l s ő s o r b a n 
a s z a k i n t é z m é n y e k h e z é s a k u t a t ó k h o z j u s s a n a k e l . E z é r t az l A 5 ? 
c s e r e k a p c s o l a t k ö z ü l 1 . 2 7 ? az a k a d é m i a i j e l l e g b ő l k ö v e t k e z i k / a - < 
kadémia , tudományos t á r s a s á g vagy t e s t ü l e t , s z a k i n t é z e t , szakkönyv 
t á r é s s zakember / és c s a k 1Ö0 az á l t a l á n o s k ö n y v t á r i j e l l e g ű k a p -
c s o l a t . 
az e l m ú l t é v i c se remunkában a Könyvtá r l egnagyobb ' g o n d j á t a nemzet 
k o z i c s e r e k a p c s o l a t o k é b r e n t a r t á s a k é p e z t e , ma már nyugodt ö n t u d a t 
t a l mondha t j a e l , hogy nemze tköz i k a p c s o l a t a i n a k nemcsak f e n n t a r t á 
I 
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s&, hanem t o v á b b i f e j l e s z t é s e i s s i k e r r e l j á r t . Az év f o l y a m i n 
k a p c s o l a t a i mintegy 12 / a l e m e l k e d t e k . Az u j kapc^u , ; o k k i a l a -
k í t á s i n á l a j e l e n t k e z ő k ü l f ö l d i i g é n y e k l e h e t ő m a x i m á l i s k i e l é • 
g i t é s e m e l l e t t f o k o z o t t m é r t é k b e n v e t t e t e k i n t e t b e a Nemzetközi 
Kapcsolatok C s o p o r t j a a k u t a t á s i s z i i k e é v l e t - l r e t é s a Könyvtár s p e -
c i á l i s i g é n y e i t , a z u j kapcs l a t o k k ö z ö t t egyes t e k i n t é l y e s nem-
z e t k ö z i s z e r v e k k e l i s s i k e r ü l t c s e r é t l é t e s í t e n ü n k . / ' I n t e r n a t i o -
n a l i h o n e t i c A s s o c i a t i o n , L o n d o n , O r g a n i s a t i o n Européenne pour 
l a R e c h e r c h e N u c l é a i r e , G e n é v e / mások a f u n d a m e n t á l i s k u t a t á s o k 
számára n y ú j t a n d ó t á j é k o z t a t á s t k ö n n y í t e t t é k meg / C ó r a i t a t o í l a z i o -
n a l e p e r l e R ic / i e rche fTuclear i ,Roma/ vagy az o r s z á g b ó l h i á n y z ó 
f o l y ó i r a t o k m e g s z e r z é s é t t e t t é k lehetővé,- . / I s t i t u t o N a z i o n a l e d e l 
Dramma A n t i c o , a C o n s e j o S u p s r i o r de I n v e c t i g a c i o n e s C i e n t i f i c a s 
k e r e t é b e n mükedő k u t a t ó i n t é z e t e k s t b . s t b . / 
A jövőben az a k a d é m i a i c s e r e t o v á b b i f e j l e s z t é s e m e l l e t t f o k o z o t t 
f i g y e l m e t k e l l f o r d i t a n i a a Könyv tá rnak a c s e r e k ö z p o n t i f u n k c i ó k 
s z é l e s e b b k o r ' ! k i f e j l e s z t é s é r e , Akadémiai é r a e k e i n k e s k ö n y v t á r p o -
l i t i k á n k e g y a r á n t a z t k ö v e t e l i k , hogy o r s z á g o s j e l l e g ű s z a k k ö n y v -
t á r a k / O r s z á g o s m e z ő g a z d a s á g i K ö n y v t á r , Országos Orvos tudományi 
K ö n y v t á r / megerősödése i l l e t ő l e g m e g a l a k u l á s a u t á n az a l k a l m a z o t t 
/ a g r o n ó m i a , v e t e r i h a r i a / é s o r v o s i t u d o m á n y o k ' A c t á i c s e r é j é n e k a z t 
a r é s z é t , amelyre az Akadémia k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t a nem t a r t i -
g é n y t , f o k o z a t o s a n ez'ek vegyék á t . Az Akadémia i Könyvtár f e l a d a t a 
ezen a v o n a l o n e l s ő s o r b a n a m e g f e l e l ő k o o r d i n á l á s , ha ezen a t é r e n 
a Csere e g y e z t e t é s e ugyanúgy m e g t ö r t é n i k , mint ez n c t a T e o h n i c a 
c s e r é j é n e k megosz tá sa a S o p r o n i Műszaki Egyetemi Karok K ö n y v t á r á -
v a l , ugy a beé rkező s z a k - f o l y ó i r a t a n y a g nemcsak a l e g m e g f e l e l ő b b 
szelem!'. k ö n y v t á r b a k e r ü l , hanem a c s e r e k i s z é l e s í t é s é v e l , az e d d i -
g i n é l j e l e n t ő s e n nagyobb n y i l v á n o s s á g o t t u d b i z t o s í t a n i az n ó t á k -
nak. 
A k u l t u r á l i s c s e r é k v é g r e h a j t á s a f o l y a m a t o s a n t ö r t é n t . Ö r v e n d e t e s 
f e j I o S e s R e n í T E a r E E a t j uk számon, hogy a f o r m á l i s egyezmények h e l y e t t 
több v i s z o n y l a t b a n s i k e r ü l t a s z ü k s é g l e t e k n e k m e g f e l e l ő k ö n y v t á r i 
kü lönegyezményeket k ö t n i e a Könyv tá rnak , melyek az akadémia i mun-
k a t e r v e k k i e g é s z i t ő r é s z é t k é p e z i k . 
Az e g y é n i és r e f e r á l ó c ímekre az a k a d é m i a i f o l y ó i r a t o k t i s z t e l e t -
pé ldány a i n a k EÍO s o r o z a t á t 2 .257 egységben k ü l d t e k i a Könyv-
t á r . 
A magyar tudományos k u t a t á s e r edménye inek s z é l e s e b b k ö r u meg i smer -
t e t é s e é rdekében s z e r v e z t e meg a Könyvtá r a k ü l ö n l e n y c . a t s z o l g á -
l a t o t , amelynek K e r e t é b e n a k ü l f ö l d i é r d e k l ő d ő k n e k " r e n d e l k e z é s ü k -
r e b o c s á j t j a az ő k e t é r d e k l ő magyar t a n u l m á n y o k a t é s b i z t o s í t j a a 
magyar t u d ó s o k k ü l f ö l d ö n m e g j e l e n t d o l g o z a t a i n a k k u l ö n l e n y o m a t a i -
r a a s z ü k s é g e s a e v i z a k e r e t e t . 
Az Akadémia t u d o m á n y p o l i t i k a i s z ü k s é g l e t e i t é s c s e r é j é t s z o l g á l ó 
t a r t a l é k az év fo lyamán 3 -.525 könyvve l é s 7 . 2 3 3 f o l y ó i r a t t a l 
g y a r a p o d o t t . A c s e r e és az Akadémia c é l j a i r a 852 könyvet á s Ö00 
f o l y ó i r a t o t v e t t a Könyvtár i g é n y b e . Az év végé re a t a r t a l é k 
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könyvet és 61.977 fo lyó iratot számolt. Ennek a nagyérté— 
kü anyagnak a tárolása nincs megfelelően b iz tos í tva , addig i s mig 
a Kálmán-utcai raktárrészleg e l c s e r é l é s é v e l . a probléma végleg meg-
oldható, a rendezéshez szükséges munkaerőt és beruházást b i z t o s í -
tani k e l l . 
I I I . 
Az Akadémiai Könyvtár mint önálló tuaományos intézmény, szervezett 
tudományos kutatást a könyvtártudomány terén f o l y t a t o t t . Az eddigi 
publikációk, a j e l e n l e g i anyaggyűjtések és feldolgozások je l entős 
része a Könyvtár akadémiai j e l l e g é v e l függ Össze, i l l e t v e az Aka-
démiával és könyvtárával kapcsolatos kutatási eredményeket t e s z i k 
közzé. Más kiadványok a Könyvtár különleges értékeit tárják f e l , 
vagy egyes gyűjteményeinek könyvtörténeti i l l e t ő l e g irodalomtör-
ténet i értékei t elemzik. Ki ke l l emelnünk az előbbiek közül a 
Kaufmann-gyüjtemény 422 sz . koaexének a Könyvtár gondozásában meg-
jelenő fakszimile kiadását. 
Közvetett formában minden, a könyvtár dolgozói á l t a l végzett kuta-
tómunka / p l . a különféle tudományterületen engedélyezett kutatóna-
pok eredményei/ az Akadémiai Osztályok á l t a l vezetett és e l l enőr -
zött tudományos tevékenységet igyekezett e l ő s e g i t e n i . Ezen a vona-
lon a Könyvtár - akadémiai j e l l egéből következően - szélesebbkörü 
lehetőséget b i z t o s i t o t t tudományos dolgozói számára, mint többi 
nagy könyvtárunk: kutatónapja a Könyvtár 13 i l l e t ő l e g az év má-
sodik f e l é t ő l 10 tudományos dolgozójának v o l t . 
Tiz tagu munkaközösség dolgozott a magyar könyvtártudományi b i b l i o 
gráf ia adatgyűjtésén. Munkaidőbe betervezett munkaként folytak e -
zenkivül: a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának történetével 
kapcsolatos kutatások, a nemzetközi könyvtárosi r ö v i d i t é s i szótár, 
továbbá Arany János kr i t ika i kiadásával, Móricz Zsigmond l eve l ezé -
séve l , Mikszáth l eve lezéséve l , Gyalui Torda Zsigmond munkásságává 
kapcsolatos kutatások. 
Az egyénileg végzett munka eredményeiről az alábbiak adnak tájékoz 
t a t á s t : 
iiZ
_áY_í.9ÍÁamán Könyvtártudományi tanulmányok: 
Berlász: sz Akadémiai Könyvtár Kézirattárának átalakulása. 
/MKSz/ 
Berlász: Geschichte. der Bibliothek üer líng. Akad. d. Wiss. 
/Zentralblatt f . Bibliothekswesen/ 
Csapodi: A legrégibb magyar könyvtár belső rendje , / . ksz/ 
Csapodi: öartoniek Emma. /nekrolog/ u.o. 
Gergely P.: Arany János és az Akadémia Könyvtára, u .o . 
Earaszthy: Az Országos Könyvtárügyi Tanács és a magyar 
könyvtárügy időszerű kérdései, u .o . 
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H a r a s z t h y : a h a z a i k c n y v t á r v i z s g á l . a t o k . i d ő s z e r ű k e r d e s e i -
h e z . /MKSz/ 
Moravek: Die neuen u n g a r i s c h e n B i b l i o t h e k s n o r m e n . / B i b l o s , 
Wier/ 
Szakmáryné: Die B i b l i o t h e k d e r Üng. Akad. d . V.'iss. / Z e n t -
r a l b l a t t f . B ib l io theksv* .esen / 
Az egyéb tudomány o k _ k ö r é b ő l j i i e g j e l e n t _ m u n k á k : 
C s a p o d i : K i a d a t l a n Z r í n y i l e v e l e k . / I r o d a l o m t ö r t , K ö z i . / 
Gerge ly F . r Arany J á n o s t i t o k n e k i é s f ő t i t k á r i működése. 
/Magyar Tudomány/ 
Gerge ly P . : Arany J á n o s é s az Akadémia, / k ö t e t / 
íViéreiné • Mikszá th Kálmán l e v e l e i Mauks I l o n á h o z , / k ö t e t / 
R á s o n y i : Les noras toponymiques comans du Kiskunság ' . 
/ s c t a L i n g u i s t i c a / 
R á s o n y i : m i s c e l l a n e a a r a b * — t u r c i c a . / G o l d z i h e r m e m ó r i á i , 
J e r u s a l e m / 
R á s o n y i : Török n y e l v t a n / k ö t e t / 
A lkönyv tá r tudomány k ö r é b ő l _ e l k é s z U l t _ m u n k á k : 
Büky: Az év n é l k ü l m e g j e l e n t nyomtatványok p r o b l é m á j a . 
/ MKS z / 
C s a p o d i : Das g e o g r a p h i s c h e K a t a l o g s y s t e m a e r B i b l i o t h e k . 
/ c i b l o s , • i e n / 
C s a p o d i : L ' a v e n i r des p é r i o d i q u e s s c i e n t i f i q u e s . / R e v u e 
de l a Docuf f ien ta t ion / 
C s a p o d i : A téx k é p k a t a l ó g i z á l ' á s s z a b á l y z a t a , / s z e r k e s z t é s / 
C s a p o d i : Régi könyvek k o n z e r v á l á s a é s r e s t a u r á l á s a a 
Magyar Tudományos Akadémia k ö n y v t á r á b a n . /teKBz/ 
F ü l o p n é : Az Akadémiai Könyvtár t ö r t é n e t é n e k e l s ő s z a k a -
s z a . u . o . 
Moravek-Bodnárné: U n - a r i s c h e s W ö r t e r v e r z e i c h n i s s mit a b -
kü rzungen f ú r B i b l i o t h e k a r e / n é m e t , f r a n c i a , 
ango l nyelven,/ 
oioratrek: A b e t ü r e n d b e s o r o l á s s zabványának á t d o l g o z á s a . 
Zzakmáryné: Az Akadémiai Könyvtár mint a Magyar Tudomá-
nyos akadémia c é l k i t ű z é s e i n e k k ö n y v t á r i t ámo-
g a t ó j a . /MKSz/ 
®£2®6_tudomán^ok k ö r é b o l _ e l k é s z ü l t _ m u n k á k : 
C s a p o d i : Z r í n y i l e v e l e k , me lyeke t nem Z r í n y i i r t . / i r o -
d a l o m t ö r t . K ö z i . / 
F ü l o p n é : Móricz Zsigmond l e v e l e i V e r e s P é t e r h e z , u . o . 
F e r e n c z y ; A magyar folcl n é p e i n e k t ö r t é n e t e a h o n f o g l a -
l á s i g . / k ö t e t / 
F e r e n c z y : A római r a b s z o l g a s á g k i a l a k u l á s a . 
F a r t a y : A XIX-XX. s z á z a d i p r o t e s t á n s c s o p o r t n y e l v e k . 
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Méreyné: Mikszá th Kálmán l e v e l e z é s e . I . k u t . / k r i t i k a i 
k i a d á s / 
Molnár : A magyar t e s t n e v e l é s é s s p o r t b i b l i o g r á f i á j a . 
I - I I . k ö t . 
R á s o n y i : A"széke ly ' ' név e r e d e t e . 
R á s o n y i : S z ó m a g y a r á z a t o k . 
S á f r á n : a z ö r e g Arany u n o k á j a l e v e l e i b e n . / í r o d . a l o m t ö r t , 
K ö z i . / 
S imcny i : Ujabb a d a t o k az ó k o r i Pécs h e l y t ö r t é n e t é h e z . 
S imonyi : A k o r a i b o l g á r o k m e g j e l e n é s e a K á r p á t - m e d e n c é b e n . 
Weger: Az e n c i k l o p é d i a . / a foga lom é s miifa j k i a l a k u l á s a / 
Készülő rnüvek_a könyv tá r tudomány k ö r é b ő l : 
öódayr A M a g y a r o r s z á g é n * f e l l e l h e t ő k ü l f ö l d i k u r r e n s b i b l i o 
g r á f i á k a n n o t á l t b i b l i o g r á f i á j a . , 
Sóday: A s z o v j e t ' b i b l i o g r á f i a i munka á t t e k i n t é s e . 
Csapodi-: A B i b l i o t h e c a C o r v i n a á l l í j n á n y a . 
C s a p o d i : A nem e t i k ö n y v t á r k i a l a k u l á s á n a k e l ő z m é n y e i . 
Ce rge ly P . : Az Akadémiai Könyvtá r t ö r t é n e t e 1Ö48-1ÖÖ2. 
Moravek-őódnárné : Nemzetközi k ö n y v t á r o s i r o v i d i t é s i s z ó t á r 
Szakmáryné : A f o l y ó i r a t l e l ő h e l y k a t a l ó g u s o k p r o b l é m á j a . 
S z e n t g y ö r g y i : Az a k a d é m i a i c s e r e k a p c s o l a t o k t ö r t é n e t e . 
KészUlő_muvek egyéb_tudományok k o r é b ó l : 
C s a p o d i : Z r i n y i Mii-lós l e v e l e i n e k magyar f o r u i t á s a . 
/ l a t i n b ó l / 
F e r e n c z y : A r ó m a i - g ö r ö g r a b s z o l g a s á g t ö r t é n e t e . 
Fü lopné : Móricz Zsigmond l e v e l e z é s e . 
Cerge ly P . : Arany J á n o s f ő t i t k á r i ínüködése. / k r i t i k a i 
k i a d á s / 
Gerge ly P . : K r i z a J á n o s i r o d a l o m t ö r t é n e t i j e l e n t ő s é g e . 
Gergely P . : Ady e l s ő e r d é l y i k ö v e t ő j e Jékey A n d r á s . 
Györkösy: M a g y a r - l a t i n s z ó t á r . 
h a r t a y : A magyar n y e l v n y u g a t i m ű v e l t s é g s z á v a i . 
Méreyné: Mikszá th l e v e l e i . I I . I I I . k ö t . 
Molnár : A magyar t e s t n e v e l é s é s s p o r t b i b l i o g r á f i á j a . 
I I I . k ö t . ' . . . . 
Molnár: S p o r t t ö r t é n e t i k u t a t á s o k . » 
R á s o n y i : Onomast icon Turc icum. 
S i t o ó k n é : G y a l u i Torda Zsigmond n a p l ó j a . 
R i t o ó k n é : G y a l u i Torda Zsigmond munkássága . 
S á f r á n : Arany J á n o s l e v e l e i , / k r i t i k a i k i a d á s / 
S imonyi ; Római u t a k : Sop ianae-Aquincum k ö z ö t t i ú t s z a k a s z . 
S imonyi : A lovasnomádok r é g é s z e t i h a g y a t é k a , t e m e t k e -
z é s i módszer a l a p j á n . 
T a s s y : M a g y a r - o l a s z s z ó t á r , / m u n k a t á r s / 
' ' ege r : S e l i c z a y J ó n á s magyar e n c i k l o p é d i á j a . 
Mint h á l ó z a t i k ö z p o n t i k ö n y v t á r az Akadémia Könyv tá ra 1937-ben sem 
t u d o t t t e l j e s mér tékben m e g f e l e l n i a k ö n y v t á r ü g y r ő l s z ó l ó , 1 9 ö 6 . é -
v i m i n i s z t e r t a n á c s i h a t á r o z a t k ö v e t e l m é n y e i n e k . A r e n d e l k e z é s r e 
á l l ó munkaerők e l é g t e l e n s é g e m i a t t a Könyvtár e z e n a t e r ü l e t e n i s -
mét csak a f o n t o s a b b t eendők e l v é g z é s é r c s z o r í t k o z h a t o t t . Módszer -
t a n i c s o p o r t h i á n y á b a n az e g y e s r é s z l e g e k megosztva f o g l a l k o z t a k 
az immár 3 5 - r e x n ő t t k u t a t ó i n t é z e t i h á l ó z a t k ö n y v t á r i p r o b l é m á i -
v a l . A munka túlnyomó r é s z e s z e r z e m é n y e z é s r e , m i k r o f i l m u n k á r a és 
szakmai t a n á c s a d á s r a v o n a t k o z o t t . 
T e l j e s e g é s z é b e n s i k e r ü l t az akadémia i h á l ó z a t k ö n y v - és f o l y ó i r a t 
d e v i z a i g é n y é t k i e l é g í t e n i , amennyiben az Országos T e r v h i v a t a l 
610 .000 d e v i z a f o r i n t o t b i z t o s í t o t t az akadémia i h á l ó z a t k ö n y v - , és 
485 . 000 d e v i z a f o r i n t o t f o l y ó i r a t r e n d e l é s e i r e . Az i n t é z e t e k é s az 
akadémikusok s z ü k s é g l e t e i n t u l m e n ő l e g , ebben az é v b e n s i k e r ü l t e l ő -
s z ö r a k u t a t ó i n t é z e t i do lgozók k ü l f ö l d i könyv- é s f o l y ó i r a t k é r é s e -
i t i s k i e l é g í t e n i . 
a Könyvtár e l v é g e z t e a d e v i z a i g é n y e s r e n d e l é s e k e g y e z t e t é s é t és el-r-
l e n ő r z é s é t é s t o v á b b í t o t t a a z o k a t a K u l t ú r á n a k . 
I g é n y e l t e a k ö t e l e s p é l d á n y anyagnak a z i n t é z e t e k g y ű j t ő k ö r é h e z t a r -
t o z ó r é s z é t é s ezen az u t o n 823 k ö t e t e t j u t t a t o t t az i n t é s e t e k n e k . 
A Könyv tá r "á l l ományába f e l nem v e t t , i l l e t ő l e g Onnan k i e m e l t d u p l u -
mok és f ö l ö s a n y a g s z é t o s z t á s á t a s z e r z e m é n y e z é s i o s z t á l y fokozódó 
üt-emben v é g e z t e . Az akadémia i k u t a t ó i n t é z e t e k n e k 2.0Ö7 k ö t e t e t , 
a h á l ó z a t o n k í v ü l i in tézményeknek p e d i g 550 k ö t e t e t 
a d o t t e b b ő l á t . 
A nemzet i t u l a j d o n b a v e t t könyvanyagiból az i n t é z e t e k 3 .017 k ö t e t -
ben r é s z e s ü l t e k . 
A p e r i o d i k u s k iadványok k u r r e n s d u p l u m a i b ó l 5 . 0 6 7 e g y s é g e t o s z -
t o t t s z é t a K ö n y v t á r , amibő l 
3»9>7 j u t o t t az a k a d é m i a i h á l ó z a t n a k 
1 . 1 0 0 e g y s é g pedig más k ö n y v t á r h á l ó z a t o k n a k . 
A Központ i Könyvtár e l o s z t ó t e v é k e n y s é g e révén az i n t é z e t i h á l ó z a t 
Összesen .0-927 k ö t e t könyvve l és 3 . 9 6 7 egység p e r i o d i k á v a l gya-
r a p o d o t t . 
Központ i f e l a d a t o k a t - l á t o t t e l a Mikrokönyvtá r i s . S a j á t anyagunk 
é s k ü l f ö l d r ő l k ö l c s ö n z ö t t müvek f i l m j e i n e k e l k é s z í t é s é v e l s e g í t e t -
t e az i n t é z e t e k e t , a m e l l e t t , hogy az ASLI3 u t j á n k ü l f ö l d i m i k r o f i l -
meket s z e r z e t t be számukra.. 
Az i n t é z e t e k c s e r é j é n e k é s a k a d é m i k u s a i n k k ü l f ö l d i é r i n t k e z é s é n e k 
megkönny í t é se é r d e k é b e n , azok k ü l f ö l d r e s zán t k ü l d e m é n y e i t / k ü l ö n -
lenyomat ok , könyvek, k é z i r a t o k / 745 e s e t b e n t o v á b b í t o t t a a Könyv-
t á r Nemzetközi K a p c s o l a t o k C s o p o r t j a 
A h á l ó z a t i munkákat e redményesen , j ó h a t á s f o k o n , az i n t é z e t e k mege-
l é g e d é s é r e v é g e z t e a K ö y v t á r , de mint e m i i t e t t ü k , k o r l á t o z o t t t e -
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r ü l e t e n . Nemcsak a k ö n y v t á r i t ö r v é n y , de a h á l ó z a t i g é n y e é s az 
a k a d é m i a i k u t a t á s é raeke i s megkívánná ennek mie lŐbn i r e a l i z á l á s 
s á t . A h á l ó z a t i k ö z p o n t i k a t a l ó g u s m e g t e r e m t é s e , a m ó a s z e r t a n i 
c s o p o r t é l e t r e h i v á s a e g y r e s ü r g e t ő b b s z ü k s é g l e t . 
V, 
Az e l v i f e l a d a t o k megoldása s z o r o s a n ö s s z e f ü g g a Könyvtár g a z d a -
s á g i a l a p j a i v a l : l é t s z á m v i s z o n y o k k a l , k ö l t s é g v e t é s i é s h i t e l g a z -
d á l k o d á s s a l , b e r u h á z á s o k k a l , munkaeszközökkel é s h e l y i s é g e k k e l . 
az é v i munka é r t é k e l é s é v e l k a p c s o l a t b a n t e h á t e z e k k e l i s f o g l a l -
koznunk k e l l . 
A Könyv tá r 1957 j a n u á r 1 - é n jóváhagy o t t l é t s z á m a 63 f ő . Ez az év 
v é g é i g nem v á l t o z o t t , mégis a k ö n y v t á r á l l o m á n y á b a n az év fo lyamán 
s z o k a t l a n mozgás v o l t . J a n u á r 1 - é n a l é t s z á m 62 f ő . / a z 1956 a e -
cemberében k ü l f ö l d r e t á v o z o t t pa ráné h e l y e b e t ö l t e t l e n / . J a n u á r b a n 
k ü l f ö l d r e t á v o z t a k Fö lde s E n d r e , u c h e r T i b o r n é , f e b r u á r közepén 
n y u g d i j b a ment Komjáthy A l a d á r . K i n e v e z é s t n y e r t : Kovács A n t a l n é , 
Kenéz E r n ő , Implom János majd Mihá ly i Gusz t áv . Á p r i l i s b a n F e k e t e 
Györgyné ment k i k ü l d e t é s k ö v e t k e z t é b e n huzamos f i z e t é s t e l e n sz&ad-
s á g r a , h e l y é t Bóday P á l t ö l t ö t t e b e . A f é l é v v é g é n Kiss J ó z s e f az 
I r o d a l o m t ö r t é n e t i I n t é z e t b e k é r t e á t h e l y e z é s é t , ö e r l á s z J e n ő és 
Pónyi I s t v á n p e d i g az Akadémia Kínokénak f e g y e l m i Í t é l e t e k ö v e t k e z -
t é b e n t á v o z t a k . He lyükre K i c s i Sándo r , Molnár Z o l t á n és Weger Imre 
j ö t t e k . 
A munka f o l y a m a t o s s á g á t nemcsak a f e l s o r o l t r e n d k í v ü l i v á l t o z á s o k 
n e h e z í t e t t é k . Az év fo lyamán 91 d o l g o z ó ö s s z e s e n 920 napon á t 
v o l t b e t e g , ami 3 do lgozó t e l j e s munka ide jének k i e s é s é t j e l e n t i . 
A k u t a t ó n a p o k csaknem m á s f é l do lgozó t e l j e s m u n k a i d e j é t t e s z i k . 
Szabadságok ra 1 . 5 0 0 n a p / 5 f ő m u n k a i d e j e / , k i k ü l d e t é s e k r e , t a p a s z -
t a l a t c s e r é r e , f i z e t é s n é l k ü l i s z a b a d s á g r a ismét egy dolgozó csaknem 
t e l j e s munka ide j e j u t o t t . A k i e s é s e k a n n á l é r z é k e n y e b b e n é r t é k a 
k ö n y v t á r a t , mert a 63 f o s l é t s z á m a s o k r é t ű f e l a d a t o k e l v é g z é s é r e 
nem e l é g . Számos r é s z l e g e a r á n y t a l a n u l r o s zabb m u n k a e r ő - v i s z o n y o k 
k ö z ö t t d o l g o z i k , - k ü l ö n ö s e n ha az e lvégzendő f e l a d a t o k volumenét 
i s m é r l e g e l j ü k - mint nagy k ö n y v t á r a i n k hason ló munkát végző o s z t á -
l y a i . Különösen v o n a t k o z i k ez a m i k r o k ö n y v t á r r a é s l a b o r n t o r i u m r a , 
a f o l y ó i r a t c s o p o r t r a , a k ü l ö n g y ü j t e r a é n y e k r e és a c s e r é r e . De l é t -
s z á m h i á n n y a l küza a s z e r z e m é n y e z é s és a f e l d o l g o z á s i s . A munka 
minden v o n a l á n a l egnagyobb n e h é z s é g e t a t e c h n i k a i munkaerők h i á -
nya o k o z z a . 
A Könyvtár k ö l t s é g v e t é s e az e l ő z ő é v i k ö l t s é g v e t é s s e l szemben 1.07% 
c s ö k k e n é s t m u t a t . T e k i n t e t t e l azonban a r r a , hogy a do lgozók b é r a l a p -
j a az év fo lyamán j e l e n t ő s e n e m e l k e d e t t , a c s ö k k e n é s é r z é k e n y e n é -
r i n t e t t e a b e s z e r z é s i r o v a t o k a t ; ezen b e l ü l a c s e r é r e és t a r t a l é k r a 
e l ő i r á n y z o t t ö s s z e g e t ló.ó8%—al k e l l e t t c s ö k k e n t a n i . 
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A Könyvtár k ö l t s é g v e t é s i p r o b l é m á i i r á n t az Akadémia G a z d a s á g i T i t -
k á r s á g á n a k v e z e t ő j e nagy m e g é r t é s t m u t a t o t t . S e g í t s é g e t e t t e l e h e -
t ő v é a r e s t a u r á l á s o k f o l y t a t á s á t , p é t h i t e l l e l o M o t t a meg a l e g é g e -
t ő b b s z e r z e m é n y e z é s i n e h é z s é g e k e t é s u g y a n i l y e n u t o n t e t t e l e h e t ő v é 
a k ö n y v k ö t é s z e t évvég-i l é t r e h o z á s á t . 
a z a l a p o é r m e g t a k a r í t á s o k b ó l majd az i d e v o n a t k o z ó k o r m á n y r e n d e l k e z é s 
é r t e l m é b e n három i z b e n t ö r t é n t e k e l ő r e s o r o l á s o k . J a n u á r 1 - é n 6 t u d o -
mányos t e c h n i k a i munkaerő f i z e t é s é t e m e l t e a Könyv tá r hav i 186 F t - a l . 
M á r c i u s 1 - é n i k tudományos é s a d m i n i s z t r a t í v d o l g o z ó munkabére ö s z -
s z e s e n 8Á2 F t - t a l e m e l k e d e t t , v é g ü l j u n i u s 1 - é n 60 do lgozó munkbére 
Összesen 1 1 . 7 2 6 F t - t a l . A h a v i b é r a l a p ö s s z e s e n 1 2 . 7 5 ^ F t - t a l emel-
k e d e t t . 
A Könyvtár 17 d o l g o z ó j a ö s s z e s e n 20 f e l s ő é s 6 k ö z é p f o k ú n y e l v p ó t l é -
k o t é l v e z e t t . A n y e l v p ó t l é k o k a'bó*cá1ap «.5%-át t e s z i k . 
a k e . l t s é g v e t é s i év fo lyamán a Könyvtár a r e n d e l k e z é s r e b o c s á j t o t t h i -
t e l e k 99 .21%-á t h a s z n á l t a f e l . Ez a j ó eredmény a r r a m u t a t , hog.y a 
g a z d a s á g i v e z e t é s munká já t c é l t u d a t o s a n é s t e r v s z e r ű e n , a k ö t e l e z ő 
t a k a r é k o s s á g szem e l ő t t t a r t á s á v a l v é g e z t e . 
A Könyvtár é v i b e r u h á z á s i k e r e t e 131 .000 F t v o l t , e b b ő l egy mik ro -
k á r t y a f e l v e v ő g é p e t , Á k a t a l ó g u s s z e k r é n y t és 2 - 2 k ö n y v s z e k r é n y t , i l l 
l e t ő l e g a s z t a l t s z e r z e t t be a k a t a l ó g u s t e r e m s z á m á r a . A Könyvtár f e j -
l ő d é s e s z e m p o n t j á b ó l i g e n n a g y j e l e n t ő s é g ű az UNESCO 7 .000 # - o s o e r u -
h ó z á s i s e g é l y e , melyet a m í k r o l a b o r a t o r i u m f e j l e s z t é s é r e a d o t t . A 
gépek r e n d e l é s e m e g t ö r t é n t , a f e l s z e r e l é s . n a g y o O o r é s z é n e k megérke-
z é s e azonban csak 1958 e l s ő h ó n a p j a i b a n v á r h a t ó . Ennek s e g í t s é g é v e l 
Középeuropa legmodernebb k ö n y v t á r i f o t o - és m i k r o l a b o r a t o r i u m á t s i -
k e r ü l l é t r e h o z n i . 
A Könyvtár e l y i s é g v i s z o n y a i t o v á b b r a i s e l s z o m o r í t ó a k m a r a d t a k . Az 
év fo lyamán s i k e r ü l t ugyan a f e l d o l g o z ó o s z t á l y t m e g f e l e l ő munkahely-
hez j u t t a t n i , de he ly h i á n y á b a n e g é s z év fo lyamán nem s i k e r ü l t f e l -
á l l í t a n i a mikrokard f e l v e v ő g é p e t . A r a k t á r v i s z o n y o k n e h é z s é g e i r ő l 
m e g f e l e l ő h e l y e n s z ó l t u n k . 
x 
Kül ön k e l l megemlékezni a j e l e n t ő s s e g í t s é g r ő l , m e l y e t a p á r t s z e r v e -
z e t n y ú j t o t t a Könyvtár p r o b l é m á i n a k f e l t á r á s á n á l . Az Akadémia i Könyv 
t á r l e g é g e t ő b b p r o b l é m á i , amint a z t a p á r t a k t í v a i s m e g á l l a p í t o t t a , 
az e l m ú l t évek nagymére tű f e j l ő d é s é b ő l adódó p r o b l é m á k , nz Akadémiai 
Könyvtár munkája k i b o n t a k o z á s á n a k j e l e n l e g i l egnagyobb a k a d á l y a a 
r a k t á r i , o l v a s ó i é s f e l d o l g o z ó h e l y i s é g e k nagymérvű h i á n y a , i l l e t ő l e g 
t ú l z s ú f o l t s á g a . Amennyiben a Könyvtár h i v a t á s á n a k m e g f e l e l ő e n , az a -
kadémia i k u t a t á s k ö n y v t á r i b á z i s a aka r ma radn i , ugy gondoskodn i k e l l 
a r r ó l , hogy könyv- é s f o l y ó i r a t b e s z e r z é s e l é p é s t t u a j o n t a r t a n i a v i -
l á g tudományos könyv- é s f o l y ó i r a t k i a d á s a f e j l ő d é s é v e l . 
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I I . A MTA KÖNYVTÁRA ÁLLÁSHELYEINEK MEGOSZLÁSA 
1957. XII. 31-én 
701 kulcsszám Igazgató 1 
702 " Igazgatóhelyettes . . . . . 1 . 
706 " Tudományos osztályvezető . . 6 
707 " Tudományos csoportvezető . . 3 
708 " tudományos főmunkatárs . . 4 
708 " Tudományos könyvtáros . . 13 
71C " Tudományos munkatárs . . 13 
710 " Könyvtáros 6 
Tudományos státus 4? fő 
703 kulcsszám Gazdasági vezető 1 
716 " Főelőadó 1 
721 " Műszaki ügyintéző I I . . . . 1 
718 " Adminisztratív ügyintéző . . 1 
714 " Tudományos technikai munkaerő 9 
724 " Kisegitő alkalmazott . . . 3 
Adminisztratív és műszaki státus 16 fő 
Összesen: 63 fő 
Időszakiak 
721 kulcsszám Műszaki ügyintéző 3 fő 
711 " Gyakornok 2 fő 
I I I . GYARAPODÁS 
1. K ö n y v e k 
K ö t e l e s p é l d á n y 
Akadémiai k iadvány 
V é t e l 
Cse re 
Nemzeti t u l a j d o n b ó l 
R a k t á r i anyag 
Ajándék 
2 .822 k ö t e t 
199 
2 .327 
A. 541 
1 .032 
1 .207 
262 
"12.390. 
A_gyarapodás megosz lása t e r ü l e t _ s z e r i n t 
magyar 3 .849 k ö t e t 
s z o v j e t 1 .849 
n é p i d e m o k r a t i k u s 1 .109 
egyéb . 5 .383 
12.390 " 
A g y a r a p o d á s megosz lása szakok szerint_ 
3k m a r x i z m u s - l e n i n i z mus 87 
0+2 á l t . j e l l e g ű müvek, b i b l i o -
g r á f i á k , l e x i k o n o k és v a l -
l á s t u d o m á n y i miivek 473 
1 f i l o z ó f i a 325 
3 társaüalorntudomá nyok 9^1 
4 nyelvtudományok 676 
7 mi ivészet , zene , f é n y k é p e z é s 461 
8 i r oda lom 3.5Ö5 
9 t ö r t é n e l e m , r é g é s z e t 973 
49 k e l e t i tudományok 8o4 
3 t e rmésze t tudományok 2 .824 
6 a l k a l m a z o t t tudományok 882 
61 0 r v o s t uü omá ny 0 k 349 
12.390 
\ 
Kötelespéldány • 120 kötet 
Vétel 6l4 " 
Caere 3.262 " 
Te "zeti tulajdonbél 513 " 
A jánaek 
A gyarapodás raegoszlása_terület_szerint 
magyar 522 kötet 
szovjet 786 
népidemokratikus 698 " 
egyéb 2.564 
4.570 
szaKok szerint 
3k marxismus-leninizmus 25 kötet 
0+2 á l t . jel legű művek, b ib l io - 916 " 
gráfiák, lexikonok és va l -
lástudományi müvek 
1 f i l o z ó f i a 60 " 
3 társadalomtudományok 310 '' 
4 nyelvtudományok 235 11 
7 művészet, zene, fényképezés 109 " 
8 irodalom 120 
9 történelem, régészet 467 
49 ke l e t i tudományok l o l " 
5 természettudományok 1.382 
6 alkalmazott tudományok 427 
61 orvostudományok 356 " 
4.570 " 
A gyarapodás összesen 
Könyv 12.390 kötet 
Periodika 4.570 '* 
16.960 " 
E b b ő l : 
K ö t e l e s p é l d á n y 2 . 9 ^ 2 k ö t e t 
Akadémia i k i a d v á n y 199 
V é t e l 2 . '991 " 
C s e r e ?.Ö,05 " 
Nemzet i t u l a j d o n b ó l 1 - 5 9 3 " 
R a k t á r i anyag 1 . 2 0 ? 
A j á n d é k 323 " 
1 6 . 9 6 0 9 
T e r ü l e t s z e r i n t i m e g o s z l á s 
magyar 9 . 3 7 1 k ö t e t 
s z o v j e t 2 . 6 3 5 " 
n é p i d e m o k r a t i k u s 1.Ő07 " 
egyéb 8 . 1 9 7 
1 6 . 9 6 0 " 
3k m a r x i s m u s - l e n i n i z í ü u s 112 k ö t e t 
0+2 á l t , j e l l e g ű müvek, b i b l i o -
g r á f i á k , l e x i k o n o k é s v a l -
l á s t u d o m á n y i müvek 1 . 3 9 1 
1 f i l o z ó f i a 3Ő5 " 
3 t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 1 . 2 6 1 " 
9 nyelv tudományok 911 
7 művésze t , z e n e , f é n y k é p e z é s 57ó 
8 i r o a a l o m 3 . 7 0 5 > 
9 t ö r t é n e l e m , r é g é s z e t 1 . 9 9 0 ' " 
99 k e l e t i tudományok 965 " 
5 t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 9 . 2 0 b " 
6 a l k a l m a z o t t tudományok 1 . 5 0 9 " 
61 
orvos tudományok 705 " 
l 6 . 9 b 0 . » 
3 . K é z i r a t 
» 
K é z i r a t k ö t e t ' 1 1 
K i s k é z i r a t 1 1 1 . l e v é l 990 
Ké 
z i r a t c s o m a g 117 
D o k t o r i é r t e k e z é s 219 
